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摘要 
I 
摘要 
互联网技术的发展推动远程教育模式应运而生，通过有机结合互联网技术和
计算机辅助教学技术进行教学改革，使得远程教育模式渐成现代教育发展新趋
势。智能答疑作为远程教育系统的重要部分，是用来评估远程教育系统优劣性的
重要指标，其打破传统的时空限制，进行在线实时答疑。智能答疑综合运用自然
语言处理、信息检索等多学科知识，为教师与学生间的交流互动提供了保证，对
素质教育的实施及教学改革的推进有一定裨益。 
本文首先介绍系统开发的背景、目的和意义，并提出智能答疑系统的解决方
案。其次，详细分析系统的用户需求、功能需求和非功能需求，构建完善的体系
结构，设计数据库表结构。接着，详细研究在智能答疑模块中如何有效应用中文
信息处理技术，比如自动分词技术、句子语义相似度计算等。最后，为提高 FAQ
库的查询效率，本文进一步研究数据库快速定位技术，通过比较正排索引结构和
倒排索引结构，结合智能答疑系统所涉及的数据特点，最终决定采用倒排索引结
构来进行 FAQ库的检索，提高关键词检索的效率和精确度。 
本文设计并开发的智能答疑系统是搭建在微软公司开发的 ASP.NET平台上，
在开始开发系统功能模块前，先配置 ASP.NET开发环境，为 WEB项目的开发做足
准备。研究 MVC 设计模式和 ASP.NET MVC 框架，采用浏览器/服务器体系结构进
行智能答疑系统各模块的设计和实现，并对智能答疑系统进行详细的测试，编写
测试用例，保证系统达到需求和系统设计的要求。 
 
关键词：中文分词；智能答疑；远程教育 
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Abstract 
With the development of Internet technology, distance-education mode, which 
effectively combines Internet technology and computer aided instruction to reform 
teaching mode, comes into being. It has gradually promoted the distance-education 
mode to be a new trend of the development of modern education. As a key part in 
distance-education mode, intelligent question answering, which is an important factor 
used to evaluate the robustness of a distance education system, breaks time and space 
limitations which exist in traditional question answering way and it deals with online 
and real-time answering. Intelligent-answering involves various aspects of 
multi-disciplinary knowledge and comprehensively uses natural language processing 
and information retrieval, providing high-quality interaction between teachers and 
students and playing a positive role in promoting the implementation of quality 
education and teaching reform. 
First of all, we clarify the research background, purpose and significance and 
propose the solution of intelligent-answering system. Second, we analyze user 
requirements, functional requirements and non-functional requirements in detail, 
building complete architecture and designing the database structure further. Third, we 
study how to apply the Chinese information processing in intelligent-answering 
system, like Chinese word segmentation and sentence semantic similarity 
computation. 
In addition, to effectively improve efficiency of query FAQ library, this 
dissertation further researches quickly positioning technology. Contrast index and 
inverted index and a detailed analysis of data characteristics, this dissertation finally 
decides to take the inverted index structure to improve accuracy and efficiency of 
keyword search. 
In this dissertation, the IQAS is built on the platform .NET, based on MVC 
design pattern and adopting B/S architecture for the development, implement and 
detailed tests of the functional modules in the system. 
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第 1 章 引言 
1.1 研究背景 
互联网诞生大大推动了软硬件技术、网络技术等计算机技术的快速发展，尤
其是“互联网+”概念的提出，使得互联网在教育领域方面的应用愈加受到关注，
远程教育应运而生，逐渐成为提高国民素质、普及文化素养的主阵地[1]。远程教
育模式打破传统束缚，摆脱教育领域在时间、空间上的局限，为教师和学生提供
了双重便利。远程教育系统中一个重要的模块就是在线智能答疑模块，其设计的
优劣是评估一个远程教育系统好坏以及等次最重要的指标[2]。在线智能答疑模块
综合应用了多个学科的专业知识，包括中文分词技术、信息检索技术、句子相似
度分析技术、语义相似度分析技术等，通过这些技术对问题进行在线分析，并自
动检索问题库给出匹配度最高的答案。其效率极高、操作极简，大大提高了远程
教育系统的质量，提高了师生间的互动效率，保证远程教育能够高效有序地运行，
为教育发展和教学改革增添光彩。 
虽然远程教育模式是一种全新的并具有广阔前景的教学模式，但其诞生发展
至今并不是一帆风顺的，其依然存在很多关键性的难题亟待解决。首先是时间差
异性，师生都有很多的私人时间，这些私人时间在绝大多数情况下都是不交叉的，
学生不可能占用教师私人时间来提问，教师也不可能占用学生私人时间来解答，
这样导致答疑的时效滞后性，学生只好花费更多的时间另辟蹊径去解决难题；其
次是空间差异性，由于地理空间上的局限，有时师生间可能相隔数千里，教师无
法第一时间为学生提供面对面的答疑解惑。然而，研究表明，当学生面对难题，
能在第一时间获得解答是非常有必要的，这样才能增强学生对所遇难题的印象，
所以在远程教育系统中在线智能答疑模块已然成为不可缺少的关键性模块，尤其
是在这种时空冲突的情况下，更是必不可少。通过阅读相关中外大量文献发现，
不管是国内还是国外，大部分现有的远程教育系统在设计在线智能答疑模块时都
有一些考虑不是很到位、不是很周到的地方，总结归纳国内外现有的答疑模块，
可以分为以下几种类型[3-5]。 
（1）自主灵活、功能完善。这类答疑模块自带有齐全的词库、句库等跟智
能答疑模块相关的信息数据库，学生在遇到疑问后向系统提交问题，智能答疑模
块自动解析问题，提取出问题中的关键词、关键句，并与已有的、存储在系统端
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的数据库进行相似度匹配，将所匹配到问题的答案返回给学生用户，并将问题及
答案更新至相应的词库、句库中。当然，如果在系统数据库中匹配不到相似的问
题和答案，系统会自动将学生提交的问题上传给专家，等待专家对学生问题作出
相应的回答。这类智能答疑模块综合应用了计算机领域中多个相关子领域的技
术，包括数据挖掘、中文分词、动态检索等。 
（2）弱智能化，功能单一。这类答疑模块没在本地构建强大的词库、句库
等相关的信息数据库，学生在遇到疑问后，无法第一时间获得有帮助的解答，显
现出系统高度的弱职能化，功能单一。这类答疑模块需要基于强大的人力支撑，
系统管理员或教师需要 24 小时无间断处于在线状态，才能在第一时间为学生答
疑解惑，对时间有强烈的束缚。这类答疑模块模式有点像网络贴吧论坛的讨论模
式，局限性强，且目前市场上绝大多数的答疑模块都属于这类。 
（3）弱电子化，功能缺失。这类答疑模块模式比较呆板，师生之间交流互
动的方式仅限于系统公告、留言板、短信等，具有严重的滞后性。学生在遇到疑
问后，无法第一时间获得有帮助的解答，使得许多教学信息、教学情况以及教学
效果不能得到及时反馈。当然，虽说这类答疑模块已逐渐退出市场，但不可否认，
它还是存在于一些网站、论坛、贴吧中的。 
从以上文献资料中归纳的现有答疑模块可以发现，不管是国内还是国外，大
部分现有的在线答疑模块都属于以上其中一种，详细分析这些答疑模块发现，这
些答疑模块存在一些共性的缺点亟待解决，主要表现为： 
（1）答疑模块智能化程度低。以上介绍的几种答疑模块智能化程度不一，
有的可以一定程度地完成自动答疑，有的可以完成人工前提下的在线答疑，而有
时在智能性和实时性方面都有缺失，总而言之，都不同程度地缺乏一定智能性。
而且，智能答疑模块解析语句、关键词的方式相对比较单一，系统对用户的计算
机操作基础要求高。同时，用户对系统的评价渠道不畅通，不能及时地对系统体
验进行反馈，造成用户体验性较差。 
（2）答疑的方式比较单一。以上介绍的几种答疑模块在设计答疑方式时比
较单一，不够丰富，要么是“学生提问-教师回答”的模式，要么就是“关键词匹配
数据库”的模式进行答疑，答疑方式比较单一，无法给学生提供多样性的选择。
然而，在远程教育模式下，一个优秀的智能答疑系统应该不仅仅能够让系统通过
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自动检索来匹配问题和答案，并且能够在学生有需要的情况下，让教师对学生的
问题作出进一步的解答和说明。 
纵观国内和国外的智能答疑模块，绝大部分的在线答疑都不可置否地存在些
许不是很到位的问题和不足，鉴于此，研究并设计了远程教育模式下智能答疑系
统，来完善现有大部分答疑系统所存在的不足。 
1.2 研究目的和意义 
1.2.1 研究目的 
通过阅读大量国内外相关文献，研究现有市场上所有答疑系统的大致分类，
分析这些答疑系统所存在的一些共性的缺点和不足。有效结合了“学生提问-教师
回答”模式和“关键词匹配数据库”模式，综合运用了数据挖掘、中文分词、动态
检索、自然语言处理等计算机领域的相关技术[6-7]，实现了 FAQ 库自动更新、自
动查找匹配问题答案、关键词提取、自然语言解析等功能，力求研究、设计并开
发出一套可靠、安全、易用、简便的远程教育智能答疑系统，使得答疑系统不仅
仅能够通过自动检索来匹配问题和答案，并且能够在学生有需要的情况下，让教
师对学生的问题作出进一步的解答和说明。 
1.2.2 研究意义 
为了更好地推广践行“互联网+”理念，远程教育模式作为网络教育及应用分
支中一个新兴的热点问题，打破传统束缚，摆脱教育领域在时间、空间上的局限，
为教师和学生提供了双重便利。研究、设计并实现远程教育系统，其智能答疑模
块的智能化程度早已成为不可不考虑的重要因子。而且，伴随着数据挖掘、中文
分词、动态检索、自然语言处理等计算机相关技术的不断发展，远程教育模式终
将成为教育改革的必然趋势，所以智能答疑系统具有非常广阔的应用前景。 
1.3 远程教育系统研究概述 
1.3.1 发展历程和现状 
学术界对远程教育进行研究的学者很多，而且近几年出现井喷之势，不同学
者对远程教育的理解都不太一样，对远程教育所下的定义也不太一样。加利福尼
亚州远程教育计划，简称 CDLP，它对远程教育的理解是这样的：“远程教育，
简称 DL，其主要负责连接教育资源与学生之间的联系。” 
远程教育的发展历程与计算机技术的发展历程比较同步，它起源于欧洲部分
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发达国家以及美国。当时这些发达国家中都存在大量无法到当地学校就读的人，
获得教育学习的机会不多，这些国家就开放当时世界上最先进的邮政系统让他们
可以异地学习，这样使得家住偏远地方、不能去学校上学以及身体残疾的人可以
远程获得教育。但当时这样模式应用不是很广泛，只在少数几个发达国家中应用，
而且教育成本相对较高[8-9]。 
到了 19 世纪 80 年代，伊利诺伊卫斯理大学开发了第一套真正意义上的远程
教育系统，并将这套系统用于对本校本科毕业生、硕士毕业生进行学位授予，使
得他们不需要实地出席学位授予大会即可获得各自的学士和硕士毕业学位。至
此，这种远程教育系统引起美国甚至全世界的关注，直到 19 世纪 90 年代，肖托
夸运动又快速推动了这种远程教育的在线网络教育形式。 
进入 20 世纪后，远程教育的发展遇到了新的机遇，20 世纪 20 年代出现的
广播技术以及 20世纪 40年代出现的电视技术都为远程教育更新了崭新的通信形
式。从事教育领域的人员可以利用广播和电视技术远程播放教育音频节目和视频
节目，打破传播的学习模式，为无数潜在学生人员提供了良好的学习机会。 
此外，在 20 世纪初期，长途电话系统发展迅猛，大大增加了参加远程教育
学习的学习群体，但是相比于广播和电视技术，长途电话系统相对来说没有发挥
非常重要的作用。后来，一些发达国家开发或引进了各自的电话会议技术，利用
电话会议技术，教师和学生之间可以实时进行语音交谈，不管他们处于何地，都
能很好地保证通话信息没有传输延迟。 
除了邮政系统、广播技术、电视技术、长途电话技术、电话会议技术外，随
后远程教育在发展过程中仍更新了不同的通信技术，来逐步提高教师和学生之间
进行交流沟通的能力，逐步降低交流沟通所需成本。尤其是 20 世纪末计算机的
出现，人们开始通过电话线连接计算机，网络的世界让师生之间的沟通交流畅通
无阻，教师和学生只需要坐在会议室内就可以通过计算机进行通信和学习。计算
机技术、网络通信技术的出现，教师和学生可以实时动态交换视频、音频、图片、
问题等电子数据，使得在远程教育通信技术应用上，邮政系统、广播技术、电视
技术、长途电话技术、电话会议技术等被逐步减少使用，甚至被淘汰。 
1.3.2 系统的特点 
（1）可靠且安全。对于远程教育系统来说，可靠性和安全性是极其重要的，
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